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XXXVII Assemblea Intercomarcal d'estudiosos
El mes d'octubre d'enguany, se celebrara, a Amposta, la XXXVII Assemblea Interco-
marcal d'Estudiosos, organitzada pel Museu del Montsia, EIs objectius d'aquesta trobada
són aprofundir en el coneixement i la divulgació dels aspectes naturals i socials de la co-
marca del Montsia i contribuir, així, al seu desenvolupament cultural, i fomentar la rela-
ció entre els estudiosos i el coneixement de la diversitat de l'ambit cultural catala,
La Societat Catalana de Geografía ha estat invitada a participar en aquesta XXXVII
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, amb I'assistencia dels seus membres als diversos
actes de la trobada o, especialment, amb la presentació de comunicacions, que seran ex-
posades al'Assemblea i publicades posteriormente
Les comunicacions han de tractar aspectes naturals (biologia, geologia...) o culturals
(art, economia, geografía, historia, llengua...) que facin referencia "al Montsia o a les co-
marques veínes. Les comunicacions cal que siguin inedites i s'han de trametre mecano-
grafíades a doble espai en fulls DIN A-4, sense depassar els 25, inclosos mapes, grafics,
bibliografía i notes.
Les comunicacions s'han d'adrecar a:
Secretaria del Museu del Montsíá
carrer del Gran Capítá, 34
43870 Amposta (tel. 977702954)
(491) 113
